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岡山. 
29) 松久弘典，大嶋義博，圓尾文子，長谷川智巳，野田 怜，岩城隆馬，松島峻介．ECMO 補助中に左前胸部小切開ア
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2015 Jul 17；東京. 
31) 日隈智憲，松尾辰朗，芳村直樹，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，大嶋義博，山口眞弘．
シンポジウム「PA/IVS の治療戦略これからの小児科・外科のコラボレーション」：当院における PA/IVS、Critical PS
に対する治療戦略の変遷．第 51 回日本小児循環器学会総会・学術集会；2015 Jul 17；東京. 
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当院における PA/IVS、critical PS に対する治療戦略の変遷．第 51 回日本小児循環器学会学術集会・シンポジウム；
2015 Jul 18；東京. 
34) 松尾辰朗，日隈智憲，青木正哉，嶋田喜文，酒井麻里，山本 優，名倉里織，武内克憲，土岐善紀，山下昭雄，深
原一晃，芳村直樹．上心臓型部分肺静脈還流異常症の成人例．第 38 回 Kobe Cardiovascular Conference(KCVC)；2015 
Jul 22；神戸. 
35) 芳村直樹．Debate Session「総肺静脈還流異常症に対する治療法、primary sutureless or conventional」Keynote lecture．
第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会；2015 Oct 18；神戸. 
36) 芳村直樹，日隈智憲，松尾辰朗，青木正哉，嶋田喜文，山本 優，名倉里織，武内克憲，土岐善紀，山下昭雄，深
原一晃，市田蕗子．多発性心室中隔欠損の外科治療－2 心室修復 100 例の経験－．第 68 回日本胸部外科学会定期学
術集会；2015 Oct 19；神戸. 
37) 松久弘典，大嶋義博，圓尾文子，長谷川智巳，岩城隆馬，松島峻介，山本真由子．TAPVC における肺静脈還流スペ
ース：MDCT による検討．第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会；2015 Oct 18；神戸. 




56 回日本肺癌学会学術集会；2015 Nov 26-18；横浜． 
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縦隔奇形腫の一例．第 56 回日本肺癌学会学術集会；2015 Nov 26-18；横浜． 
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1) 武内克憲．左下肢痛の 1 例．第 39 回北陸血管症例検討会；2014 Oct 18；金沢．（2014 年未掲載分） 
2) 芳村直樹．「医療と 3D」小児心臓手術における 3D 画像の役割．平成 27 年度富山大学生命融合科学教育部シンポジウム；
2015 Feb 1；富山. 
3) 山下昭雄．血管病と付き合う方法．南砺市上平地区老人クラブ講演会；2015 Feb 16；南砺． 
4) 市川紘将，本間崇浩，山本 優，井村穣二．胸部 CT で両肺びまん性斑状影を呈し、胸腔鏡下肺生検でサルコイド
ーシスと診断された 1 例．第 19 回びまん性肺疾患セミナー；2015 Feb 21；新潟. 
5) 本間崇浩．術前準備血液の中止は正しいか？．平成 26 年度院内集談会；2015 Mar 5；上越. 
6) 山本 優，本間崇浩．転移性肺腫瘍との鑑別を要した肺クリプトコッカス症の 1 例．第 88 回上越外科検討会；2015 
Mar 10；上越. 
7) 芳村直樹．「TOF の A から Z まで」TOF/VSD PA の外科治療．第 27 回心臓病胎児診断症例検討会；2015 Mar 15；
横浜. 
8) 松尾辰朗，日隈智憲，青木正哉，嶋田喜文，酒井麻里，山本 優，名倉里織，武内克憲，土岐善紀，山下昭雄，深
原一晃，芳村直樹．胎児エコーで発見された重症エプスタイン奇形の 1 例．第 59 回神戸心臓外科研究会；2015 Jun 17；
神戸. 
9) 芳村直樹．成人期先天性心疾患患者の管理における心エコー評価（術後も含めて）．EchoKanazawa；2015 Jun 28；金沢. 
10) 日隈智憲，松尾辰朗，青木正哉，芳村直樹，板谷慶一，宮地 鑑．Arch reconstruction に難渋し、流体力学的解析に
より再建に成功した Taussig-Bing 奇形の治験例（口演）．第 15 回小児心臓手術手技研究会；2015 Jul 16；東京. 
11) 本間崇浩．COPD 患者に対する肺切除術前治療介入の効果．第 17 回上越喘息呼吸不全研究会；2015 Jul 2；上越. 
12) 田中智宏，小原竜軌，月岡啓介，江部和勇，本間崇浩，尾嶋紀洋．術前放射線化学療法により病理学的完全治癒を
得た T4 肺扁平上皮癌の 1 例．第 19 回上越肺癌研究会；2015 Jul 15；上越. 
13) 本間崇浩，尾嶋紀洋．原発性肺癌切除後に肺門部リンパ節への孤立性スキップ転移が判明した対側乳癌の 1 例．第
272 回上越チェストセミナー；2015 Jul 16；上越. 
14) 日隈智憲，芳村直樹．肺高血圧症を合併した先天性心疾患に対する当院の術後急性期 strategy（口演）．第 6 回富山
肺高血圧症研究会；2015 Jul 24；富山. 
15) 山下昭雄．人は血管とともに老いる－血管病とうまくつきあう方法．富山県いきいき長寿大学すこやか生活講座；
2015 Aug 24；高岡． 
16) 芳村直樹．先天性心疾患手術治療の歴史．平成 27年度富山県心臓病のこどもを守る会講演会；2015 Sep 27；富山. 
17) 北村直也，本間崇浩，尾嶋紀洋．完全鏡視下アプローチによる上縦隔郭清を併用した甲状腺髄様癌，StageIVA の 1
根治手術例．第 89 回上越外科検討会；2015 Sep 16；上越. 
18) 松尾辰朗，日隈智憲，青木正哉，芳村直樹，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．
狭小 VSD、PS を伴った false Taussig-Bing 奇形に対する Half turned truncal switch Operation の経験．第 43 回北陸小児
循環器研究会；2015 Sep 26；金沢. 
19) 松尾辰朗，日隈智憲，青木正哉，芳村直樹，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子．
胎児エコーで発見された重症エプスタイン奇形の 1 例．第 43 回北陸小児循環器研究会；2015 Sep 26；金沢. 
20) 伊吹圭二郎，宮尾成明，仲岡英幸，小澤綾佳，廣野恵一，市田蕗子，日隈智憲，芳村直樹．当院で施行したバルー
ン心房中隔裂開術の成績と工夫．第 43 回北陸小児循環器研究会；2015 Sep 26；金沢. 
21) 本間崇浩．COPD とどう向き合うか？呼吸器外科医の視点．上越 COPD セミナー；2015 Oct 1；上越. 
22) 横川雅康．大腿動脈瘤、膝窩動脈瘤を合併し、術後遠隔期にグラフト閉塞を繰り返した PAD の 1 例．第 40 回北陸
血管症例検討会；2015 Oct 3；金沢. 
23) 本間崇浩，尾嶋紀洋，山本 優，土岐善紀．Ligasure の肺血管処理に中枢結紮は不要か？．第 3 回新潟県呼吸器外
科手術手技研究会；2015 Oct 13；上越. 
24) 本間崇浩，尾嶋紀洋，山本 優，土岐善紀．低コストを意識した自動縫合器の選択：Radial Reloadの有用性．第3回
新潟県呼吸器外科手術手技研究会；2015 Oct 13；上越. 
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25) 本間崇浩．血液運搬車の待機は上越に何をもたらしたか？．新潟県合同輸血療法委員会；2015 Oct 31；上越. 
26) 松尾辰朗，日隈智憲，青木正哉，酒井麻里，山本 優，名倉里織，武内克憲，土岐善紀，山下昭雄，深原一晃，芳
村直樹，猪飼秋夫．PA/VSD+MAPCA+central PA 欠損症例に対する胸骨正中切開アプローチによる Unifocalization の
経験．第 60 回神戸心臓外科研究会；2015 Nov 4；神戸. 
27) 尾嶋紀洋，本間崇浩．術前胸壁腫瘍が疑われた肺腫瘍の1例．第275回上越チェストセミナー；2015 Nuv 26；上越. 
28) 坂田公正，土居寿男．広範囲大動脈瘤の一例．第3回信州ステントグラフト研究会；2015 Nov 28；松本. 
29) 芳村直樹．「TOFのAからZまで」TOF/VSD PAの外科治療．第30回心臓病胎児診断症例検討会；2015 Nov 29；横浜． 
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